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r . ? ^ . . ^ Wtitód de ^ m e ^ 
5rij11ij1al y persis. 
3», 
^ desmedido af aa de 
f j : no reparan en 
para ^esorar n-
SfS aun^e dias sean 
Síc todeVlatrocmxo 
^Gobisrno .a adoptar 
ínérffioas medidas. 
•Al decidido proposito 
je terminar con tan into-
lírables abusos, en mate-
¡¡ade ab&stos, repesado, 
¡j fey sobre tesas, q»e ha 
carecido ya eo el "Bcie-
S Oficial d«l Estado", y 
{uyo texto íntegro pubii^ 
wresnes en nawrtr» ysó , 
simo número. 
La creación de la Fis-
ealía Superior de Tasas, 
con órganos provinciales, 
t los que pn«d« acudir to 
do ciudadano denuncian-
do infracciones, la simpli-
ficación de tráínités para 
la comprobación de las 
depunciaíf, la partí dipa-
ción de los denimciantíes 
en las multac—con un 
cuarenta por ciento—y 
ks graves s&nckmce qua 
n señalan para vesihedo-
res y compradores ya que 
fetas se aplicarán tan^o a 
unos como a otros, son las 
princip*ks característL 
OM de la citada Ley, a la 
qae hemos de dedicar mis 
.amplio comentario en pró 
'xuaos números. 
Pensemos todos en es-
«« mom-aritos, en el dsber 
jae nos incumbe de pres-
S l ^ f ro decidido con-
i T M S " 0 , * 1 oh&Q de confe-
r i r la normalizüc'ón de 
J vida eoomómica en or-
^ a los abastecimientos. 
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orlante reforma ministerial 
e n el Gobierno inglés 
Chemberlain ha sido el¡minádo9 susíiíu-
yéndoie Jhon Rndcrson 
Londres, 3.—-Un comunicado de la presidencia del Consejo, rificados en el Gabinete Chur» 
publicado eéfea maáana, anuncia algunos cambios en el GabL ciüll, lo siguiente: 
nete ClmrcMll. Estos cambios son: ex primer ministro N e v H "E l efecto general ha sido 
lie d^mberlarn dimite gu cargo de lord presidente del ConJe l de reforZa/al Gobieimo. Se 
sejo y es reemplazado por John Anderson, hasta ahora mi- > sabe desde hace algún tiempo 
nistro de Seguridad Interior. Herbert Morrison, que desem. i qUe el estado de salud de 
peñaba la cartera de aprovisionamiento, pasa a "ser mmistro,! Q^mberlain no le permitía rea 
de Seguridad lateror . E l vizconde Cramborne, interventor nudar activamente sus obliga 
general de pagos es nombrado secretario de Dominios, en sus-
titución del vizconde CaHecote. Este pasa a ocupar el cargo 
de jefe de la judicatura y reemplaza en este puesto a lord 
Howart, que ha dimitido. E l nuevo ministro de Aprovisiona^, 
miento es gir Andrew Duncan, que hasta hora desempeñó la 
cartera de Comercio. E l capitán Littelton ha sido nombrado 
ministro de Comerck), en sustitución de Duncan. Sir John 
Reith, ministro de Transportes, ge encarga d® la cartera de 
Obras Públicas y Construcciones, nuevo ministerio, cuyas 
funciones serán expuestas oci una declaración anunciada. Es 
reemplazado en el Ministerio de Transportes por el teniente 
coronel Moore Brabazón. 
E l número de miembros del Gafcinete ¿e Guerra se eleva 
de seis a siete. Además de Wood y Bevin, los otros miembros 









Londres, 3.—Chamberlain co 
\ mUnicó su dimisión a. Churchill 
| con una carta en la que expre-
^ sa su imposibilidad para con-
| tinuar al frente de su departa. 
| mentó, toda vez que su salud, i 
<Í qusbrantada seriamente, no le | 
| jtórmite dedicarse al trabajo ac 
% tivo, por cuyo motivo, en las 
§ graves actuales circunstancias : 
| estima no debe seguir al fr©n-
1 te de dicho departamento. Ter 
| mina haciendo votos por la vicj 
toria de, Inglaterra. 
Por su parte, Churchill ha! 
contestado a Chamberlain con 
uña carta en la que comprende 
las razones de salud que expo>' 
ne el segundo y por tanto acep 
ta su dimisión. Hace votos de¡ 
amistad y desea que juntos 
puedan celebrar la victoria f i -
nal. 
^ E ^ I - T ^ ^ C í A L M E T C T E SE ATCÜNCIA ^ U E E L M I . 
s S J ^ ^ ^ N A C I O N DE ESPAÑA, ^EÑOK SE-
DO KT ERMA:NECEEA ^ KOSIA DÜKANTE 
ííi PT? HOY i 
Í . T . y S S ® ^ S B E LA JÜOTA POLmOA DE 
ER/O v VA? ^ 0- N-S., TOÍ/IASA PARTE m U N 
> . J Í UNA COMIDA — — ™ — ^ 
B 







TAS Y ESTUDIA LA OR-
GANIZACION DEL, PAR-
TIDO' FASCISTA 
LOS CAMBIOS NO AFEC-
T A R A N PARA N A D A > L A 
POLITICA D E L REÍ CU 
Berlín, Sw—En los círculos 
políticos alemaiies no ka can 
s&do nkiguna 'ftcrpsesa lia 
rsorgaak&eMn de^ gobierno 
inglés y no se espera que a 
CORSCcubada de las dimisio-
nes simMicfedas, va a cam-
biar !a política británica^ o 
menos 'Sa policica exterior. 
En BerMn se estima, que 
esta crisis es un efecto espe-
rado desde hace macho tiexn 
po por la sitíiacSóa creada 
úlífc^E2«ate por las (recien-
tes críticas ide la opinión pú 
Mica inglesacontra la insu-
ficiencia militar del gobier-
no y sobre todo ©entra «i fra 
caso del reciente ataque a 
Dakar. Declaran también di 
cho» medios qu© la reorgani-
zadón del gabinete inglés no 
puede interesar lo más míni-
mo a l Reich, ya que (el crite-
rio talemán con respecto a 
Inglaterra, ha sido ya defini-
do en múltiples ocasiones jy 
consSste smsplementc en HJ 
siguiente: Luchar liaste la 
yictorfeu 
Viséa desde este ángulo. 3a 
nueva fitoación política de 
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Sondres, 3.—£1 diario "Daiíy 
Sfeeíow" escrifee hoy iitjevfi®sen,te 
gae es necesario bombardear 
comisión a la población civil al«-
mana* ?El mundo aüjjeaaEado— 
añad«<— tiene necesidad de ^uc 
Berlín sea destruido pov completo, 
lo que ya hubiera sido .j^^sarw» 
en igifit Los' ataques eootiñjao'é coai 
tra Ber^n y sus habitantes—i«rnil_ 
na dicieffláo al diario—pueden tener 
un efecto, decisivo para k solacíwa 
de la guerra."—-EFE. 
cienes. Un puesto tan impor., 
tante como el suyo no podía; 
permanecer indefinidamente en i 
manos inactivas. Efci el mismo 
puesto, Anderson se verá l i -
bre de las tareas departamen^ 
tales para dedicarse a numero 
sas misiones administrativas 
para las cuales es tá bien califi-
cado. E l ex director de la 
Britsih Broadcásting. Corpo.' 
ration, Reith, al ser nombrado 
ministro de Obras Públicas y 
Construcciones se encarga asL 
mismo de las funciones del prí 
mer - comisario de Trabajo y 
sustituye de esta manera a lord 
Tryon, que había expresado ha-
cia timpo deseos de retirarse 
Reitd será transferido al mis-
mo tiempo de la Cámara de losj 
Comunes a la de los Lores. E l ! 
nombrmiento de Sir Andrewi 
Duncan para el Ministerio, de 8 ^ « ^ r t a n a a , no hay ««o ^ 
Aprovisionamientos ha compla ?ef' sm einbarso' W 
no ha ptesionado a 
s p a i a 
• • . ••> 
Ronm, a^Las «enversi 
que1 el señor Serrano SúSer jím^j 
tendrá con el Doce y coa «1 p̂>ndís| 
Ciano han de conducir a 
cimiento de la posición de *Íío \i*4 
higeranda" de España, y, tentesiÉtel 
cido tanto a los industriales co 
mo a los políticos y contribuirá 
a dar un huevo impulso a la 
fabricación de material de gue 
rra. Para el Ministerio^ de Se. 
guridad Interior, responsable 
de la defensa pasiva contra 
aviones, ha sido nombrado el 
laborista Morrison, conocido 
por su energía, que h a r á mejor 
efecto en la opinión pública 
que su predecesor en el cargo, 
Anderson. E l nuevo ministro 
de Dominios, vizconde de Gram 
borne, ha sido durante tres 
años subsecretario de Negocios 
Extranjeros, y dimitió al mis 
mo tiempo que Edén a causa 
de la política seguida frente a 
Italia en la época de las gancio 
nes. La retirada de Chamber-
lain plantea por otra parte la 
cuestión de la dirección del 
Partido Conservador, q u e 
Chamberlain continuaba asu-
miendo después del nombra. 
femAT I miento de Churchill como prL 
1 mer ministro .Algunas perso-a l g ^ Interes por el ihe^ho de í n3S ^ ^ ^ ¿ ¿ 0 ^ du-da de 
quejal parecer Churchill ha si éste podráf en de gUe 
t s ^ o que ceder ante la. p i j . rra encargarse de estas dos 
sum de Sa ppimén publim. L?| funciones> Sin embargo, se sa. 
primer nan^tro necesitaba be últimamente se ha ejer 
evidentemente un « x d ^ y ha; ^ una flUerte presi6n sobre 
querMo tener g « ^ v coa 1 e l ^ m { n S B ^ 0 p a r a q u e 
dimisión de O i a m ^ a m . ! acê fc9 j £ \ Partido 
llPrr ~ -'"«« hora d» Ue^on ; Madrid lo» 
i que «i i a £a^da militar 
0ros- ¿mnCrto en la Piara ^ ^SSen fsta banda 
mo sáK J ^ músicos Ei 
I ^ V - Í Ay'unta-
de a B S compon 
acto 
Roma, 3.—El Ministro de la 
Gobernación de España, señor 1. 
Serrano Suñer, dedicó la ma- = 
ñaña de hoy arestudio de l a ' 
organización del Partido Fas-
cista, y de las corporaciones. ; 
Después recibió la visita de ! 
don Ante 'o Mineat, inspector ; 
general de Bellas Artes del Go ; 
bierno de Roma, que le pre-
sento su obra "Roma hace cien 
anos", que el ministro elogió. | 
M s tarde, asist 'ó en el Tea-i 
^ o Real de la Opera a la re-
at.da pesentaeión de las "Vísperas y**^ I f^s», ópínTcon q u e ^ í Londres. 
£ * TOa" V ^ ¿ r ? , . l a , . s e r i e de ellSs debL lamentarlo 
Este que fué quien deciaro 
la guerra a Alemania, por su 
avanzada edad y su impopu-
laridad ha resnltado Ja per-
sonalidad más ktd^ada para 
el sacrificio. l í a sido aparta-
do como se hace con los res-
tos de un naáifraglo. En Ber 
l in se subraya que no podía 
ser ©tra fa suerte de un hona 
bre que deseó la muerte del 
sistema político de Hitler y 
se tiene ía scguriklad de que 
IÍAS que han alejado al anti-
guo belicista británico, se-
guirán algún día ía mism& 
suei-te que é l .—EFE. 
E L ALCANCE D E LOS 
CAMBIOS MINISTERIALES 
3.—-El redactor par 
de la Asrencia Reu_ 
Conservador, en caso de que di 
cho puesto quede vacante".— 
estos límites. Se haee observar 
los enemigos han intentado ya má" 
niobras, con ©I fin de hacer 
que han sido hechas íuertes 
sienes por parte de Italia y 
manía para que España afaai 
su posición de "No bel^et^cia* 
para participar en el «enílkío, ««] 
contra de Inglaterra. , 
En los círculos autorfeadog f©"| 
manos se declara que semejante»^ 
presiones no existen en absoluto 
y «o son más que inventos de la 
propaganda británica para, poder 
anunciar anmediaíam-entc después el 
fracaso de las potencias del Eje y 
la victoria diplomática de Londres; 
«na de tantas victorias de las «cjur. 
solamente Londres posee «1 secr&. 
to.—EFE. 
H A SIDO NOMBRADO DON 
FRANCISCO RODRIGUEZ 
, MARTINEZ 1 ' 
Superior de Tasas 
Madrid, 3.—El Boletín Ofi -
cial del Estado publicará ma-
ñana un decreto de la PresL 
denefa por el que se nombra 
Fiscal Superior de tasas a doi | 
Francisco Rodríguez Martínez, 
comandante de Estado Mayor. 
:« afir nía que hoy se re 
!er y 
GINEBRA, 3.—NOTICIA S QUE CIRCULAN E N ESTAi 
CAPITAL, A F I R M A N QUE E L DUCE D E I T A L I A Y E L 
F Ü H R E R DE A L E M A N I A , C E L E B R A B A N M A Ñ A N A 
UNA IMPORTANTE CONFERENCIA E N E L B R E N I E R . l 
SE AÑADE QUE LOS DOS HOMBRES DE E S T A D O 
H A N SALIDO Y A DE ROMA Y D E B E R L I N RESPESTlJ 
V A M E N T E PARA REUNIRSE D E NUEVO E N L A F Í O N S 
TBRA. 
T A M B I E N SE A F I R M A QUE E L CONDE D E CIA TO 
H A MARCHADO D £ ROMA CON DESTINO DESOOK ^ 
ABASTECIMIENTOS Y TRANS 
PORTES 
U NTA HARINO - PANADERA 
- 0O6 -
m .9 
para f« circulación de 
harinas d@ trig® 
rS3¿CaC»r FEMENINA. V®* 
LEGACION PROVINCIALi 
A partir del día 7 de los «o-
menfes, queda prohibida la cir-
i-ti ¡ación de harina de trigo si» 
ia correspondiente guía, modelo) 
gúm, 3, para dentro de la'Provin-
cia. Ja cual irá debidamente se-» 
Hadj y suscrita por las respecti-
va Alcaldías de procedencia. 
- .Igualmente para « I transporte 
mterprovincial deberán proveer-' 
de la guía modelo num. 3 ) é 
vivir será sellada y «uscrita pw* 
U¡ Junta Harino-Panadera de 
I'rovjpcta. i j 
l « que se hace pébKf» par í 
|et)^al conocimiento y «tacto 
ttímplimiento. ) 
Efán, 3 de Octubre áe 1940.—í 
f .r 'iOBERNADÓR CIVIL. PRBf 
STr^NTE, Carlos Pinilla, 
Todas ías Divulgadoras rttrates 
cy enfermeras sociales de esta Sec 
jción Femenina deberán presentar 
| «e, hoy viernes © mañana sába-
¡do, de 12 a 1 de te mañana, ení 
\ la Delegación Provincial para m 
tíbir órdenes referentes al acto 
C A Z A y P E S C A 
A g e n d a d e N e g o c i o s 
- S O T O r 
llÜTITIT11111TT rf TT f.Ttf 
• m 
a t iposicion 
Rabazo 
SRANDES ALÜCtlES 
En S t̂nta Olaja de Estonza, fe! 
domingo, día 6, celebrando la 
fiesta de la Virgen del Rosario, 
habrá concurso de aluches en el 
que se premiarán, al luchador1 
que más tire y al que quede eti 
el corro, no pudienda llevar una 
másma persona los dos premios. 
RETO 
La Peíía futbolística del Colón • 
Por falta de espacio hemos te-* 
nido que retirar varios originales 
entre ellos, ta crítica a la actua-
ción de l a "Compañía Artística. 
Leonesa'*', que se presentó ayer 
al público en el Teatro P r i n c i p a l . 
Aparecerán en uttestro próximo 
número. 
OOSEPTIL 
que tendrá lugar el domingo pró reta a íos vencedores del encuen-
admo en d T«atro principaL tro Emisora y Bar Imperio. 
T E A T R O PRIl fGIPAL 
Cura anginas, faringitis, gran ¡ tación. 
antiséptico bucaL ' 
JURADO MIXTO REMOLA-* 
CHERO AZUCARERO. 
oOo— 
{partir d?! * 
ras hábiles paaJ-losdíasJl 
visitas en ^Ya ? re4t sentados s i g ^ d e p e ^ ^ 
iMiercoles v o - u ' 1 *vM a l . . / ' ^ ^ d o s ^ L r e c c g 
Lunes y , \ * 
re vU:;- ^ 
Oí 
< m A N CXmPAMA COMICA. D E L CELEBRE PKIMBR 
ACTOR. ^ 
G A S P A R C A M P O 
c £ L n T í t o r J ; 
Qiainor 
r e a a 
Elaboración de mantequill 
na 
^ w pro 
ISmco Artfetico de Primer Orden. 
CtfATRO TINICOS DIAB D E ACTUACION 
el martes 8 de Octubre de 1940. Obra 
sésitaición. 
A consecuencia de o ordenad<v 
«. por el Ministerio de Agricultura 
ŝe ha. dispuesto el. traspaso de 
contratos de cultivo entre fábri- ! 
cas, por lo que gran parte de re- ! 
rnolacheros habrán de entregar a i 
Primera ..aroa' e'̂ l'*.' » 
] I E ! , fEÜUir&c 
fábrica diferente de aquella epu de pre. 
Í A * ^ t r a o r d i n a r i a comedía de SepúlVeda y Fernández de ¡ ^ " ^ ^ S i ^ n " " ; 
Sevilla 
E S T V D; i A N T I If A 
TRIDUO EN HONOR DE 
LA/SANTISIMA ^ R G E N 
DEL ROSARIO 
10%¿$4¿, :lm «3?pos*idón <|e pinturas 
'¿r dlirti|©8 de imcstro paisano Sa^ 
^©gOfe kístalada « a «l Palado d« 
• ¿ Eseema. Diputación, Provincial. 
La «aeposición ha sido snuy Vi-
'.ááSada, snerecieado siempre «n 
Í»e&$vólo inicio del público. 
Durante los días 4, 5 y -<§ del 
«ofriente, se celebrará en la sg!e= 
ssa de Santa Marina la Real un. 
«olemne Triduo en honor de la 
Santísima Virgen del Ros a pro. 
La misa se celebrará a las 
odio de la mañana, los días 4 y 
S; a las seis de la tarde EitpoáS-
ción solemne de Su Divina Ma-
jestad,, y el día 6, a las cinco y 
a continuación, saldrá la proce-
sión. 
El Boletín Oficial del día 30 de 
| septiembre publica las listas d« 
lias localidades que lian quedado*\ 
1 asignadas a cada fábrica, que 
I' son: 
'42 para la fábrica de Vegue-
¡lina, 108̂  para la fábrica de L* 
Para lá solicitud de T A R J Ĵ̂ 23' ^ 178 Para la í áb r i ^ ^ 
K?^?*apr0VÍSÍ01iamÍent0 ? A ^ L^s anticipos en-metálico, abo* 
b ü L i N A ; cupos mensuales, nos, semillas, etc. se entienden 
matriculas, altas y bajas, car- traspasados con la remolacha,'pt 
nets, duplicados, ransfereneias ro sin que la fábrica que cóntts-
y demás asuntos, util ice los ex tó pierda su derecho en caso ne 
tensos servicios del Centro Ges cesarlo, 
tor Oficial de Negocios A G E N 
CIA C A N T A L A P I E D B A , Ba-
j ó n , 3 (frente al Banco de Es-
paña) . , Teléfono 15-63. 'LEON. 
Delegados y Agentes en to-
da España , Portugal y A m é -
rica. . " 
EECIEH INAUGlTUr-
60 Imbitaciones.-Todo cania 
Avenida José Antonio 
; Entrada por Vai.veide nú» ffl Mr 
MADRID 
c 
##tttnaffsnn»/ ©diores <í® 
viñones. Goto, Ciátket» 
Neuralgfesr Congestión» 
Varices/ llUeraS/. Arte» 
lrigeselere$is# Enferme» 
dables é m ta piel» 
r OS insufribles dolores de? 
lU/ artnt¡sñi<?, los males de 
piernas, trastornos de la circu-
lación; y enfermedades de la 
pie!, proceden de la sangre en* 
venenada por las toxinas que, 
por un defecto funciona!, no ss 
eliminan oormalmente. 
£1 Dcpixralivo Richelet es 
tí rectificadsjpde la sangr? más 
«.preciado era mundo médico 
por su acción enérgica en la 
eliminación «de Jas impurezas 
sanguíneas; ^litiga rápidamente 
;5os dolores reumáticos y goto-
sos; desobstruye las varices, ci» 
ta(n?anddi , las llagas de las 
f iemas; redoce la tensión de los 
iarlerioesderosos, y limpia la 
kÉftjjJ de eczema, acné, herpes, 
torúnculQS» urticaria, 
ProTonc|o fu vMei 
El Depurativo Ricbelel contíe» 
fie Sales Halógenas de Mag» 
nesio, cuyas propiedades res» 
tauradoras de los. tejidos dege» 
neradOs aumentan la- vitalidad1, 
regeneran los músculos atrofia» 
dos y aseguran las funcione^ 
orgánicas, todo lo cual operg 
«n verdadero rejuvenecimiento 
de los órganos vitales que aleja» 
ta vejez y suprime los achaquen 
PüRATivo Richelet 
V*mfot> en famadas. (Pida fo//efo grdifúifo oí 
taBoraforío Rfc/ielef.. Son Sebasfiórr. 
J . PAREENTE.-(DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de OdontoíoRÍa de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, 
flúm. 2, 2 / iqda. (Casa Oliden) 
Consulta t Maña ¿a. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 * 
Consulta en C ISTIERNA; Lní 
ineves.. 
cía, 
MC t K L SEÑOR D. JOAQUIN BULAS TÍIABADU ha fallecido en León, e l día 3 de Octubre del año 1» A las 58 años de edad. Hab'ando recibido los Sa 
Sacramentos y la Bendición Apostólica. D; E. P. 
ou desconsolada esposa, doña Guadalupe Fernández Gorro 
jhijas, Elena y María del Carmen Delás Fernández; padreíj 
líticos,-don Dionisio Fernández -Nistal y doña-Manuela^ 
dón: hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos- y den 
familia, • .' ' .  
, «Suplican a usted encomendé alma a Dios y asestan 
las EXEQUIAS que tendrán lugar hoy 4 del corriente a 
SBIS.de la' tarde en la I->k-?i;¡ P r . r i M O u i a ] de San Marce;o I J J , N ] 
acto seguido a la conduc ióu de', c -dá r - j r .-j] cementerio • l y ^ j j j 
m S A DE FUNERAL el lunes 7 del .corriente, a 135 
la mañana en la citada Iglesia, por lo tiue les quedaran 
agradecidos. • ' no v\ duek 
Casa mortuoria: Ayenida de Piorna, núm. S8-,,^ jf 
despide en Saí\ Francisco. Funeraria "El Carmen ^ ' 
De espectáculos para hoy Vier-
nes, 4 de Octubre dft 1940, 
CINE MARI (Palacio del Cine), 
Sesiones a las 7,30 y 10.30; 
I Verdadero acontecimiento cH 
ncmatográfico! Hablado en Espa-
ñol y apto para menores. Estreno 
LAS PERLAS DE LA CORONA 
I: L Q '««tnaioí-dinario junto a lot 
grandioso. ¡El film de los 12 mi-
llones ! Un portento de Arte y 
técnica. 
TEATRO ALFAGEME , 
Sesiones a ks 7,30 y 10,30. 
Estupendo programa doble ha-
blado en Español. Dos grandes 
pelculas. Dos. 
EL CAMPEON CICLISTA . 
«crmfiqtiísíma ptraducjrlón por el 
célebre Bocazas^ y 
ESTA NOCHE A LAS ONCE, 
película de ihtrigas y mistenOiS, 
por Jorn Lodge. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Selecto programa doble en Es-
pañol. Dos películas. Dos. Una 
dé risa que es el 
CAMPEON CICLISTA 
por el popular Bocaza® y otra de 
misterios y aventuras 
EST4 M S S k A ¿ A S ONCE 
S S S 0 3 3 ¿ ^ Año d f « m i X r i o ^ 
d i f s u J v i ' 1 ^ ^ ' P ^ ^ n e i a s de San Vicente de Paul ' 
^madura^ P.?r ^ y I30r la P a t ó a en Cabeza de BueyJ 
tremadura) el 4 de Octubre 1938. A los 23 ^ 
f i S r ^ f f ac Ios ^Padreŝ  don M^riafó Paniagua y doña 
Playa? Sf- 0V^efraanos' don Mariano (Industml df 
demás ^amTia : Ón y don José 'Pania§ua; tl0S' P 
a s S t a ? ^ I ^ sirva t G ^ e P™™^ en SUS f d í f 
lá iÍw« t1™*™™ de misas que dará comienzo el ^ ' 
M a ^ r L?6 San ^ c e l o a las 8 de la mañana en el f 
Major, por cuyo favor Jes quedarán altamente â radec 
Erogad a Dios en cardad por jf* Sdiistrial dfip 
D. GABKÍLL BA.YON CASTANON ^ -ñía), 
xico (de la firma Gabriel Bayón y Sr -J^o. A 
llecíó én México, el día 29 de Septiembre <xf g . ^ . 
años de edad. Habiendo, recibido IQS »• > TSTaVarro; 
Su desconsolada esposa, doña María Lu sa 1 ¿on oa 
política, doña Rosario Téllez; hemanos P0^tic0s de / ; 
Bayón. y doña Quinüna Sierra, hermanos' Pg^ehita, do» 
sobrinos, don Federico, don Antonio, doKa don ^ e-a 
món, doña Pilar v doña Pura Bayón; socios.. do0 
Castañón, don JÚl an Bayón, don Dslfm ^ ^ n g a M 
cisco Santibáñez; ,tía política, doña Amauc-
m'os, sobrinos políticos y demás famllia'..rf0,, a 20̂  
diezmo, el día 7 de Octubre de 1910, Por 
muy agradecidos. 
io.au 




P O S T U L A C I O N 
p E L SABADO 
^ifica r h /huchas el viernes _ 
• ^ í o f i d n a s de A f i l i o S o c ¿ 
I 
«ñorítas f!«e toma- lía Alot1s6 Martínez, María Pilar 
elación dela oostuiación que se López Verdes,. Rosal ía Gutiérrez 
rte e,n -L^n Hía ^ Pasarán Cigales". Beatriz Fernández Gal in . 
s r a í . . «i^nn, día do, Isabel González Morell, Soco-
rro, Castro Juárez,- Francisca P é -
rc¿ P é r e z . . María Concepción : del 
Campo López, . Toséfina García- Gar 
. cía, Aurora Re> ero, Iglesias, Ro-
Rorredá Sanchiz» Anun1- sario González Regueras, Rosita 
• „ n;?? Carmel Ortiz García López, Rosario Pérez Alva_ 
García García, 
Czarda. María Car 
rez, Rosario" Gar 




s de la tarde. L a _nó 
severamente sancio-
rn'.en 










Z Gutiérrez, • Mar í a Aseen, dríguezt Mar í a Angeles García A l 
*!0, Apresa, M a r í a Mercedes varez. M a r í a Gu t i é r r ez Gut ié r rez , 










Aez Valladares. ' Vicet 
r nzález Engraci?. García Laiz . 
Jr.daiulie Ramos Garrido, Mana 
E¿1 Fernández Alvarez. Manue-
I García Centeno. , María Gloria 
t -'ndez Fernárdez, Minerva Ló 
i^'Zapatero. Felisa Alcoirta Garn-
L Paula Fernández Fidalgo, Na-
Ortiz Miguélez. SUvina de 
CQ Machado, Antonia Riesco ' P i n . 
lado Consuelo M'orán Fernández., 
Piola Pardo Balbura , María Dur 
Í-Ĥ H-+4 lia Becerra. JuMs. Canuria Ba-
María Cayita Pérez .García, 
fina Marassa Laiz, Palmira Valdés 
•Marcos/ M a r í a Consuelo H e r n á n -
dez Barrero. Amelia R iaño F e r . 
nández, Laura M a r t í n e z Fa lagán , 
Mercedes González Domínguez . 












i r W e z Alón 
Cupón pro-Ciegos 
N ú m e r o s premiados del Cupón 
P r o Ciegos, correspondientes al 
sorteo celebrado el día 3 de O c -
tubre de 1940. 
Premio de 25 pesetas, núm. 185 
y premiados con 2.50 los que sí-' 
guen: 85. 285. 385,' 485, Í85, 685. 
785, 885 y 985. 
.<ymss£[ ^ i jBSjEpf ' 'ojsng pp c S a ^ 
selles Corporales, A n g e k Rodr íguez 
Velázquez , Ange' i ta González del 
Valle . Adelia Gut ié r rez García , 
Fernanda Taibo de Gorosalbel, 
Elena García García . Estefanía tde 
la Cruz de la Igíesial Nieves San 
José del Valle,.. Juanita Gonzálea 
Fe rnández . Raquel González Ca . 
beza, Tr in idad Diez Gutiérrez' , 
Noemi • Diez ;Flecha,. Isabel Santos 
Borbujo. Al ic ia H e r n á n d e z Bece-
rro. Mar ía Heitezman Domínguez , 
Mar í a Carmen Amparo. Blamaza-
res Gómez. De' ia Sastre U r í a , 
j Sara García Escobar, Esther Fer-
i nández 1 Rodr íguez . "Consuelq ' P é r e z 
| Pé rez , EmUita Pé rez Pé rez , F i la r 
Sánjchez "Feo, Benedicta j a r c i a 
j Suárez , Dolores. M o r á i s • • Uamas^. 
i Dolores Blanco Suárez , Jo=eía So-
| lia Mar t ínez . Irene Diez Gut ié r rez , 
I Manolita F e r n á n d e z Garc ía . Rosa. 
CINE MARI 
PALACIO £)EL CINEMA 
Presenta los días 4 y 5 Octubre (Viernes y Sábado 
respectivamente. : _ 
:; DOS JOYAS CINEMATOGRAFICAS DE PRI-
MER ORDEN.! HABLADAS E N ESPAÑOL. 
VIERNES . • 
LAS PEELAS DE LA CORONA 
La película de los 12 'millones. 
„ La historia maráyillosá de'7 perlas regias a travesí 
de' la historia de Europa. Un derroche de arte 
y técnica. " - . ' 
SABADO 
A M O R I N M T A L 
La creación cumbre de LTLTAN HARVEY. El film!' 
basado en la célebre' "SinfDnía Incompleta" de 
Schubert, que alcanza las más altas cimas de la 
belleza. 
Su encargo de local;dad para estos DOS GRANDES 






CURSILLOS DEL MAGISTERIO 
El día 15 del mes actual derán principio en . este Centro las 
dases de preparación para los próximos-CURSE J Dhi A GISTE-
RIO. Para más detalles,' diriqirsé al Director del .'Colegie. DON RA-
MON BELINGHOíi Plaza de San ísidoio, núm 2. León. 




nos e n e 
tanVientc 
• la sífilis sin trastor-
irgarjisnio, con un tra-
ó m o d o . e c o n ó m i c o , in-
le efectos rápidos en 
manifestaciones de- la 
I. desde, las. m á s leves 
rQ,ás graves; un trata-
miento hecho en casa, en la ca-
lle, de ./-viaje""o de paseo, e iguaj-
mer.te durante el trabajo o las 




Como se • había anunciado^ 
ayer, a las diez y med1'a se 
celebraron en la Catedral sow 
lemne;s funerales por el Carde-
nal Goma. ! 
Ofició el Excmo. Sr. Obispo 
y asistieron las autoridades 'cL 
viles y militares y representar 
c'ones dé entidádfes y corpora^ 
ciones. - ' - " . 
-También asistieron repre-* 
sentaciones de todos" los cen^ 
tros docentes y de comunida-
des religiosas. v f' 
S. HERNANDEZ .(Hijo) 
MEDICO - DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine - Avenida).—Consulta s 
Los lunes en Boñar. 




p. Academia Franco : K;úa3 nú 
^ro .49. León. v 
} l NECESITAN cocinera y 
r^?UQda muchacha sabiendo sü 
^ligación y con buenos infor-
mes. Serán bien retribuidas, 
gcribir: Apartado 13. La Ba-
JALLETA y granza los me j o , 
fj8 carbones asturianoá. Plaza 
gereado, 5. Teléfono, 1006- : 
^TRASPASA bar. Informes: 
gencia de Negocios Soto, Ca-
A I T ^ iNo™a- Leójl- ' jvu^Rdf, Rocauchutados do 
* i . , ^ bicicletas v vuL 
zado de cámaras de coches. 
feo Cuñad0-
Pi . Tacelte l^aza. Üfer-
• Ueto Lnzueta, Ordeño I I , 
Jo. León. • ' 
v!AfS0 fe1"' blle11 ]oeal 
j e n t a y 20 pipas envases, 
^ e n el mismo: Federico 
^ama, 17. León. 
u coenera en Primo de Ri 
A«um. 38. Informes: (Por. 
R de norias,, repara-
campanas. Luis Alonso, 
luuambre. 
D? casa ^robajo d d 
ao. camino vecinal, n á -
IBTOTÍ 0c.mcs en ^ misma. 
ircli;.,re11vende ^rmosa 
f ^a , talla grande, com-
ÍTF¿n' 7' Eutl0- 1(ld^ 
" carro y caballo con 
- informarán en "esta A d 
^ ación 
VACA de leche, 35 
I ^ o r Z ^ ^ ± ^ ^ \ VEÍÍD0 Sel. 
Etil] 
rí 
' MAQUINAS de coser,' se ven-
den. Calle Fernando G. Kegue-
i.ral, 7 (por te r ía ) ; 
SE CEDEN hermosas - habita-
ciones á' estudiantes. Razón-, en 
esta Admmiíitraciun, . 
, LENTES estuche extraviáron-
• se desde - iglesia' ¡San Isidro a 
( Kemievt b( g r a t i f i c a r á devo-
lución : Penucva, 22. 
¡ SE V E N D E un»/diferencial de 
siete toneladas, un medidor 
aceite y 40 chapas a¿ero 160 
t por. ou con agujeros reuoiiclos 
j y . l a o s . Razón : Fábr ica Mal -
tv, ( i-rrete ra amor a. 
¡ SE- V E N D E N dos básculas, pa 
j ra carro,. 5 toneladas, en. per-
¡ fecto.uso. Ventilador eléctrico, 
i propio para minas, tejera, et-
cétera. Informes: Tintorería 
: Española, Carretera ' Asturias, 
| 2. León. : . 
I E L SABADO próximo habrá 
í varias vacas lecheras de la pro 
vincia Santander, en venta, 
í Tratar : Leopoldo Pellón, en el 
' Mercado. " J 
MOTORES eléctricos industria 
les y para riegos. Grandes exis 
teneias todos tipos f voltajes. 
P-eparación y venta. Talleres 
Kléetrieos "IvTPOLL". Alcázar 
Je ^ToÍed\9,:, 16. vTeléfono 14tí7. 
León. 
' 'E VENDE armario grande 
de dos lunas. Razón c Padre Is-
la, 84, 2.° izquierda, 
j AVISO, ' Se fmcuentra recogi-
I da Una yegua, con iiií potro en. 
i el pueblo de Cembranos, en ea 
¡ sa de Santiago Vega. Puede 
j pasar a recogerla el dueño, 
acreditando su pertenencia. 
rugía, de ( utílo y Laneza. M e . 
dico. interno de la espe-.-iali-
"dád de ía Casa de Salud Val . 
dr.cilia Consulta de 11 a 1 y 
de 4 a 6. Ordeño I I . 15. Telé-
v fono 1598.--i.-E.ON 
TÜHNO DE FAEMACJAS 
i De 1 a 2 de la tarde: Sr, Ve-
ga Flórez. Padre Isla : Sr. Ma-
zo. Plazuela del Conde. 
, • De 8 de la noche a '9 de la 
m a ñ a n a : Sr. . Mazo,- Plazuela 
i del Conde. • 
I 
B R E N O nspeemeo 
qi ie \ desde é l primer momento 
produce un gran alivio.- buen ape 
tito.; excelente d ispos ic ión -de es-
oíriti í 3''un dulce bienestar.' 
Tubo para una semana de tra-
tam'ento, seis p3S2tas. 
E n todas; las farmacias. 
Licor .Triple Seco 
E l mejor 
G A R A G E 1 B A N 
Independencia 10. LEON. Ultimos modelor en bicicletas OR. 
BEA BLJTZ APJN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te 
. léfono 1621.—AUTOMOVILES 
DR. C A E L O S D I E Z 
(Del) Hospital General del Hosnital de'San Juan de Dios. Fa 
cuitad de Medicina v Cru?' Roja dé Madrid.) 
ESPE*^ * ̂ /fSTA EN ENFERMEDADES DEL. RIÑON, GE 
.NlTO-ÜRTNARiAS. CON SíJ._ CIRUGÍA Y PIEL . 
Avenida del Padre Isla, 8, l.c' izquierda. Teléfono. 13v4. 
Consulta De 12 a 2 v de 4 9 6. M I G U E L GRASES Y 
, ^ ^ r í ^ s ^ v : ^ ^ . ^ r ^ ^ MANOS L . 
A ü T O . S A L O N . Comercial indnstdia} PaUarés, S. A Marina 243. — BAHGELONA 
Garage y faLeres con .perr : al especializado en la repara.J Gran fabrica de puertas de 
ción de automóvies.—Soldr ra autógena—Cargas ,de bate.? ac ondulado Articuladas 
nas.-Recauchutado.-LuH • cantes.^ nemnaUcos. accesorios ^ X l a r ^ - ^ e s f a ^ 
Concesionario oficial: F I ' D. Padre Isla, 19; Villafras. í ̂ ! tá l lBo. Pára_ M e r g o s y; 
ca 8. I1 S O N 
Hoy hace dos a ñ o s que dio su! 
vida por Dios y por E s p a ñ a , eiv 
el frente de EjLtremadur'a, el A l -
í é r e z provisional de Ametrallado" 
ras en el Regimiento- de Cádiz , 
Ramiro Paniagua Cordero. i 
Su exaltado patriotismo le ' h í -
zo enrolarse voluntariamente ew 
el E j e r c i t o él día 21; ¿ e Jtinio de 
1936. P r e s t ó sus servicios en di* 
versos frentes, tomando parte etv 
numemsos combates 1 contra la» 
hordas rojas. A punto de termi-
nar su carrera e h . e l . Seminaric* 
de L e ó n , estaba dotado de una! 
preparac ión riada c o m ú n . , 
E n Septiembre de 1938.,hizoi-
los cursillos para A l f é r e z en la! 
Academia de Dar-Riff ien. y termS 
| nados éstos ' fué destinado a lai 
1' S e c c i ó n de Ametralladoras de!-
i Regimiento . de . In fanter ía de C á -
1 diz, dando generosamente su V i -
da por la R a t r i a ,en el- frente do 
í Extremadura al ocupar Cabeza 
\ de Búesy. -
j A l testimoniar nuestro sentido' 
¡ p é s a m e a la distinguida familia, 
[ del fin?do, lanzamos nuestro gr i -
| to de siempre: . .» 
i A l f é r e z Ramiro Paniagua Gor* 
| d é r o : i Presente! ' 
HELE-
otros sistemas. Entregas intnedia-
d L M A C E X E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. 
Tesos, Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines. Inodoros 
ferreter ía en General Tuberías de codas olases, Hules Persia, 
Deleprado Comercial de Vén* 
tas para LEON. Burgos. As tu-
rias. Orense, Palencia: Zamora 
y V a l l a d o l i d 
M A N U E L G. D U C A L s 
ñas, Linoleuai. •Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas, j Aven.da R \rs&. 
| a í > O a n t i ñ a Donato Diez. ; rot. , . 5 , .semi-nueva. Ta-
"tina •() L E O N ] 
L - . n \ }lere.s de Jesús Rodríguez. Sa-
ex t rn^ í ' cT" aParato ; bacnan. 
«a esta Aaim-s baile. Gratificará b •"eion -ien. Infor-
mes en esta Administración. 
Herramientas Palr.nzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Falencia: 
Ordiño 11. 18 - L E O N — Teléfono 152*.; 
C J S A V A L U E S . C. A. 
Neumáticos,, Lubrificantes. Accesorios, Bicicletas, Récauchu. 
tados, Electricidad. : rn,ro p^buena". 11' 2.°'izquiérZ 
da. Teiéioap núm. 1560, v 
Teléfono 1401 
m.. FRAMOIS0O XJ0IEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2, Ra-
AVENIDA D¿iL PADiCE; ISLA, 29.—JL E O í í 
remana contra la Mortafiáaá ít ifa^l 
£1 peor d© tos ptcaÉis 
por Jesús María da Aro^amana 
2 ia n*5€rte es siempre símbolo del dolor sacrificado, 
©oaado entre las preces funerarias hay que decir el 
nombre de un niño, el dolor es doblemente angustio-
so, el sacrfñoio m á s tiranizado y en el alma humana 
surge, eterna e indomable, la idea del destino. 
Los estados liberales han vivido siempre del ha, 
ía^o a los débiles. Esteafeos sociales de pobre comptexsSón, son 
alzados a las primeras categorías, en las democracias caasa-
das de bastarse a sí mismas. Adulando pasiones, buscando va» 
nidades, la vida fácfl de esos regímenes políticos, se ha podi-
do mantener, frente a las másmas descomposiciones internas, 
Pero he aquí que entre esa debilidad, lucha armazón del 
adjetivo liberal, fué olvidada la infancia, que .por no supóner 
sufragios para el mantenimiento de los valorés personales, no 
contaba entre los trkatfos del beneficio oficial. Surgió la men-
dicidad, esa toriaHPMite meadfoÉclad infantil, llena de lást imas 
y quejidos, el vagabundaje por las ciudades, la rnteema, y las f 
enfermedades. Los hogares se cerraban s i calor de la vida y 
a la fiaSta de iastruecíón espir&ual se unía la pobreza física, ^ 
que dividía a los niñas en easfeas de alegría. 
E l Muevo EÉfeado español es tá basado en l a justicia. Y la 
Sección Feaneuiua de la Falange., se dispone a remediar los 
males, reprimir la mortalidad que en proporciones pavorosas 
nos ligaron los antecedentes sociales. Y la Sección Femenina, 
no pide pago. Le basta con saberse comprencHda en su esfuer-
zo y en su triunfo. Y coa que cada día, descienda el número 
de los desaparecidos entre quienes han de llevar mañana, la 
vida en los brazos. Repríímir el paso de lo que muchas veces 
no es fatal, sino desasistencia. ¿Quién no seguirá en simpatía 





Hoy, día de San Fraiu 
cisco de Asís, celebra su 
fiesta onomástica el Jefe 
del Estado. Al consignar 
esta focha en nuestras pá 
ginas, elevamos al Cau-
dillo la más fervorosa ad-
hesión, siempre reafirma-
da como nervio central 
de nuestra inquebranta-
ble actitud de servicio. 
« 
E.1. WMltti 




talacíanes petrolí* Sc U » -
Berlín, 3.—Comunicaáo de l ! gai»bui-go y Boti£r^ de a" 
Al to Mando de las Fuerzas A r i ^ Essen: k*^, S 
madas alemanas : , | f T r S 
"La aviación alemana hk ata H a m m y vaíST1"'1. pr6xia» 
cado ayer, una .vez más , Lon- mtgos. Tamban êrodro,no« 
dres y numerosos objetivos m i i deados los maelleslldrot5tíbQla 
litares en Inglaterra meridio- | y Wilheínsiiaven anii>' 
. nal y central. En Londres los : d.e Amsterdam, R o t t ^ pctrt 
bombardeos efectuados ayer j Sin^, Ostende. Calais, S J 
durante la jomada han provo- j f j l ^ ^ ' COíl íos baríj 
eado grandes daños en las es- ! Aye/un av'Sr^Bknhej 
íaeron 
da 
ron1 para firmar en los albums eo 






USm, §.—<€6ni meñvti 1 Se Xas 
fibtaj & I Centenario de Partogal, 
se ha celebrado eo el convento de 
San Jerónimo la «augur ación de 
la Exposición de recuerdos portu-
gueses en España, a la que asís, 
lieron, entre otras tamlias persona-
lidades, el Jefe del Estado, general 
Gamona, el presidente del Conse-
jo de Ministros señor Olfmra Sa-
lazar y el embajador de España 
ion Nicolás Franeo. 
La exposición comprende «na eo» 
lección de manoscrítos preciosos y 
libros antiguos. El comisario gene 
ral de la Exposición del Centena-
rio, promsnetó nn discurso en la 
inauguración, en el que hizo desta-
car que España ha eontrtbuido en 
grao proporción a la tradición per 
Ikica y espiritual es la que se ba„ 
sa la tradicional asjiiíad hispano-
pcHrtuguesa.—EFS> 
Lf egáíí * a l a s Bahamas 
a m e r i c a n o s p a r a organizar 
*—«O©»- Staciones situadas en el centro I sen-
de la ciudad, así como en los 1 
Ma&tf, s—Cbfl motivo Se la fies muelles c instalaciones del 
ta del Caudillo se han recibido en puerto y en la desembocadura 
Palacio gran cantidad de telegra- del Támesis. 
mas de felicitación. Asimismo 1 fcm I En varios aeródromos de I n 
sido manerosas las personas de lo . | glaterm meridional y central No han re^re-arf^ 
las clases sociales que desfila- [ ha.u logrado alcanzar de l k -
| no cobertizos y cuarteles, l ia-
l biendo sido d e t r a í d o grau nú 
ínero de aviones. En algunos 
puertos del mediodía de Ingla-
terra, eomo Swanson, New-
S B y Ásymoutii , las bombas 
%Mi m SL %J0 ác gran ealibre han estallado 
• en las instalaciones industria-
les, depósitos de petróleo, o r i -
ginándose grandes incendios. 
A la altura de la punta sur-
oeste de Irlanda, un avión de 
combate alemán atacó a un 
mercante bri tánico, que fué a l -
canzado en plena, máquina. E l 
navio quedó inmovilizado en 
tanto el cargamento era Apresa 
de las llamas, 
"ün submarino a k s órdenes 
n a V a l C S J del teniente Jonisoh ha hundi-
do ocho buques m«rcantes ar-
t é c n i c o s 
l a s b a s e s 
icio de defensa COSÍP, 1 
| C6 y derribó a un a?a ^ ' 
I migo que atacó sin S,0*» 
nuestros convoyes, v dn ' nf0¡ 
pasada noche un "HursorT J* 
so fuera de combate , un J S 
faardero alemán. qae ĉ ,̂  
No han regresado a sus h u J l M 
aviones propios".—EF¿ ^ 
• ** 
El Cairo. 3.—Comunicado 
gran cuartel general británhr C 
"Sin aovedades dignas de ¿d[ 
cion en todos los frentes ".-EFi 1 
COMUNICADO ITALIANi 
Cuartel General Italiano 
El alto mando de- las fuerz 
tnadas italianas facilita el siguiti 
te parte de guerra: 
^En el Afripa oriental, duraj 
te una incursjón aérea enera 
sobre Gura, que no ha cau?; 
víctimas «i daños, han sido d 
hados dos aparatos enemi. 
Otra incürsióa enemiga sobrt i 
Uak y Bus» (Kenya) y sobil 
Aísab, han causado en total tra 
muertos y nueve, heridos. Los 4 
ños materiales han sido de e^1' 
sa importancia ".—EFE. 
Méjk», 3.—Según rumores qu? [de la capitulación 2* algwsws gfa-? madas enemigos, con un des- I ^ j ^ . - , 
circulan es esta capital, odio mil in \ pos de rebeldes. Otro comunicado plasamiento total de 42.644 to | V^Vv^"WVWi 
surrectos ge encuentran en rebelión | declara que ,no se han confirmado neladas. E l teniente Jonisóh 
contra el Gobrerno en el Estado de 
Chihuahua. También parece hay 
numerosos rebeldes en otros esta-
dos federales. 
Por «1 contrario, en los medios 
oficiales de Méjico *e declara qué 
los pequeños grupo^ de rebeldes 
que exi«*en, han sido dispersados o 
se han rendido las fuerzas gti_ 
bemameatales. E5 ministerio del In 
terior ha comunicado que el gober 
nador de Chflsoahua ha hecho sa-
ber telegráficamente que no ha ocu 
rrido ningún hecho nuevo, aparte 
Manejos ingleses 
R U M A N I A 
3o=»En la cuenca petío 
lííera rumana de Morein, según 
«na noticia procedente de Buca-
rest, sc ha producido un incendio 
en tm depósito de petróleo, con 
sesenta vagones de este nroduc-
to. La Policía rumana? ha dete-
nido a algunas personas de na. 
donalidad inglesa en las proxi-
midades del lugar del siniestro. 
Se cree que se trata de un acto 
de sabotaje. 
Inglaterra no puede hacerse 
a la idea de haber quedado de-
rrotada, política y económica-
mente, en Rumania. Aunque 
en Bucarest un nuevo régimen 
ha asumido el poder, y aunque, 
o tal vez precisamente debido 
a que el nuevo estado rumano 
rechaza toda colaboración con 
Inglaterra, todavía trabajan 
ciertas fuerzas subterráneas 
frafs, « i el qae InifTkmÍ&, Ris-
ita hace poco, trató de ejercer 
su dictadura plutocrática. Des-
pués de que ha quedado cerra-
da la vía del petróleo rumano 
liacia^ Inglaterra ya hace mu-
cho _ tiempo, se quiere ahora im 
pedir ai menos que dicho pe-
tróleo pueda llegar a Alemania. 
No es que a los ingleses les in-
terese el comercio exterior y el 
futuro económico de Rumania, 
sino que se preocupa por sus 
propios intereses y ventajas 
en la guerra. Pero tal vez en 
las oficinas del servicio secre-
to ingíés se han olvidado que 
hoy en los Balcanes existe una 
atmósfera diferente. La época 
de \lo8 manejos británicos en 
Rumania, ha pasado fstSbien 
definitivamente a la I I toria. 
El nuevo Estado sobri\ oponer* 
se, juntamente con AÍemanfa, 
a estos manejos que atentan a 
las noticias según las cuales se ha-
bían producido nuevos intentos de 
rebelión en el Estado de San Luis 
de Potosí.—EFE, 
ha destruido en el curso de dos 
eruceros 82 644 toneladas de 
barcos mercantes. 
| Otro submarino ha hundido 
LAS BASES NORTEAME, al mercante armado Inglés 
' RICANAS EN LAS BAHA- "Wiglans Patriot", que desjpla 
• MAS zaba 14.172 toneladas. 
• Nueva York, 3, Neticias re- j Algunos aviones enemigos 
'éíhidas de ios Islas Bahamas, han penetrado en las regiones 
dicen que ¿1 gebemedar general fronterizas de Alemania del 
de aqüel territorio, duque de norte y del oeste, así como en 
V/mdsor, ha recibido h vidta de los territorios ocupados. Arroja-
ron bombas sin causar daños mi-
litares ni económicos- En Jiña lo-
calidad, una fábrica parada fué 
ima misión ttaval ti&rUam&ñca-' 
no, que va a estudiar el «mplaza, 
miettío d¿ varias bases navales. 
FARINACCÍ EN DRESDEN 
Berlín, 3.—El ministro italiano 
Farinacci, llegó a Dresden e» com-
pañía de su esposa y de diversas 
personalidades del Reidi. El ilustre 
huésped pasará la noche en un ho 
tel y por la mañana recorrérá *a 
ciudad. A mediodía saldrá en di-
rección a otras capitales alema, 
ñas.—EFE. 
POLITICOS FRANCESES 
DESPOSEIDOS DE SUS 
BIENES 
Ginebra, 3.—E1/Diario Oficial* 
francés publica hoy un decreto por 
d que se incautan los bienes del 
ex mimstfo del Aire Fierre Cot, 
y de los periodistas Mme. Tabouis 
y De Querilüs, todos los cuales «e 
encuentran en el exírejero y han 
sido desposeídos de la nacionaidad 
francesa.—EFE,. 
EL DIA 'TRECE PRONUN-
CIARA UN DISCURSO 
ROOSEVELT 
Washington, 3~Se mrnwa 
*t*fe Raosevelt Promimciará tm 
discwso ¿1 Xta trece de ectw 
&r«V & que hadará del re. 
arme de los 'Estados Unidos. 
Este d£eii*$, será trmtsmiiid* 
por otidt* cortñ « todas los p a í -
ses de l-j Avtévka Esí&ñoh. 
"EFE. , 
AlHOJAN BOMBAS SOBEl 
UNA CIUDAD SUECA 
—K^QO— 
"Esioc&M, 3-—Un a™Hbr! 
conocido voU Mod* . S03T 
.costa suroeste de ^ ' " V * 
36 bombas sabré Wf , t ^v . 
Mcfonoen. Otras bombas^ 
en lis ^ ^ Z abdi 
cas. La defe^ 
fuego centra el ( W * 0 ^ 
EstocolnwV 3-- Sobre 
el boffl 
alcanzada. Algunos apartes ingle-'¿eo de Malmoe, se sr" lida(i ( 
ses que se dirigían hacia Berlín i an^ratna son de nacior 
fueron rechazados por la' DCA. 
Al norte de la capital del Reich, 
aparatos son ^ ~~- ing 
conocida, pero se ^ ¿cs ¿e 
lanzaron tres bú̂I5aS, arqoe la DCA derribó un bombarder» lcuales cayere"1 cB 
británico que cayó en Hamas, 
LSLS pérdidas totales del, enemigo 
se elevaron ayer a seis aviones. 
Siete aparatos alemanes n© han 
regresado. 
Un grup© d« eombate, a las ór 
denes del comanjdante" Petersen, 
que ya se había distinguido en la 
campaña de Noruega, ha hundido 
90.000 toneladas de buques enémi 
gos en el curso de los "raids" 
efectuados durante las últimas 
seis semanas, en condiciones at-
mosféricas adversas. Además es-
tos aviones han volado sobre el 
Atlántico y han averiado seria-
mente más de 40.000 toneladas al 
atacar convoyes fuertemente pro 
tegidos.—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
el nvr castillo y la ¿ 
momento de rea ^i-tjmteflte 
el cielo . «Btaba ^ p l ^ m 
trelkdo 'ff ^ ¿ e fc^ 
alumbrada. U pL'\^rias ^ 
disparo, pero la!. ." ¡tls o 
reas de la costa h-cieron 
te salvas.—EFE. 
El Delega 
Técnicos del S' Nacional ¿* ^2 
león 
cata cfo* Ayer Hegó a €íia SerVic:o» 
legado wcional^de ^ 
Londres, 3.--EI ministerio del 
Aire comunica: 
"Las nubes densas y la mala 
víeibilidad dificultaron las opera-




del Sindicato Be» 
la J 
de5P^s, . f>íaci í»S| 
Af Radio ^ 
1 Mez v cuarto, el c^ • a los ^ . i 
bombardeo durante la noche ^ I t i - j ^ d¿4 un conferenc1^^ tran^ 
ma. Si» embargo, fuertes escua- ! tes leoneses, ^ Oc&* 
drillas prosiguieron los ataques ^ ^ ^ ¿ i o ^ 9 ° 
Esta noche. 
contra loa objetivos militares de j * 
A%ma.n¿» y del territorio (Ktipa- l 
